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I.úuos 24 de Mayo de 1S52. Núm. 02. 
Í.IÍ II'VP* y bs dispoiir.ionrs gf-nrralfs ih'l CoM'rno 
snn (jblvatorin* per* f*Ja ta|íil.jl ilr p t o t i í i c j ÍK«ÍÍÍ 
íjm' pulí ican r.ti.ia5iu<'»ite en ella, y titile iitutro 
tiias (l'íj' j^í para los d'-maj pm-lilu* i(r- h aiisuia pro-
vmcu. (I-tfj <!>• ^  Noviembre de 184;.^. 
l-.is luypj, órdenes y un uncios ÍJII** SP ninnilcn pti-
Iititar f» los B i t l r t i i i i M olicíalcs se han d-* remitir al 
GPIV politii o ri'sptfeliv», por enyo cnmiut io SL- pasa-
rá» á fos editurfs d« Iu« menciotiaiios peIÍÓIIÍCÜS. Se 
fiCffítúa de i-stJ ilispoaiciüti á Un Si'fiorfi CJpitan»-* 
f í^ i iTales . (Ord-ttes de U de síbril y y da Asuilo da 
BOLETIIV OFICIAL DE LEON. 
.->» 
• ;i 
A l t T I C Ü L O DE OFICIO, 
Goliicrno de Provincia. 
Pireccion de Admin'istrnc'ion gencrol, QuHitn5.=Niim. 2G1. 
C i r c u l a ' l o ya á los A y u n i a i n i r n t o s i?e e.sta p r o -
v inc ia el cupo qiit ' i ia corresponiruio á cacía uno de 
ellos por lo que respecta á los a S o hombres que 
h a n locado á la m i s m a provinc ia , de l ree tnp la io de 
t 8 5 i , lo p u M i c o po r medio de es-le p e r i ó d i c o oficial 
p o r si hub ie re su ic ido e s i r a v í o a lguno me le r e c l a -
tnen inmedMlamenle los Alcaldes que no le hayan 
rec ib ido , para que no esperintente retraso este ser-
•vicio. L e ó n 27 de A b r i l da i852. i=AgUbtin G ó m e z 
Inguanzo . 
D i f e c c í o n de G o b i e r n o , P . y S. P . = N ú m . 262. 
TA Sr. Juez de 1 .n instancia de Orgaz con fecha 
07 de Abr i l último me dice lo que sigue. 
. _ ser c o n d u c i d o desde esta v i l l a á T i ibes pro-
v i n c i i de Orense Joan A l b a r a d o procesado en esta 
v i l l a y en U de Tr ibes se ha fugado desde las M e d u -
las al Puente de D o m i n g o F l o i e z p r o v i n c i a de L e e n 
con los papeles que t a m b i é n se c o n J u d m , cuyas se-
ñ a s del fugado se i n s e r í a n i c o n t i n u a c i ó n y con e l 
fin de vet c o m o se puede conseguir la captura se lo 
pa r t i c ipo á V . S. para que se digne dar las opor tu -
nas ó r d e n e s a l efecto." 
Zo que se inserta en el Boklin oficial ú fin de 
que ¡os Alcaldes CDnstilucioiiales, dependientes del 
ramo de vigilancia y destacamentos de la Guardia 
civil practiquen las mas eficaces diligencias para 
procurar la captura del Albarado, remit iéndole en 
caso de ser hethido á d i spos ic ión del Sr. Juez de i.1 
instancia de Tribes. León 3 de Mayo de 1852.= 
Agust ín Gómez Inguanzo. 
Señas de! fugado. 
Esta tu ra 5 pies y t;es pulgadas , e r r a redonda, 
d t ü C u k ' i i d o , i i a i i z ¿UiUnu* afilada, edad 26 a ñ o s , 
ojos a iu les , chaqueta de p a ñ o fino verde , cha leco de 
i d . , sombrero ancho de a la y p a n t a l ó n de psfio mez-
c l a d o . 
N ú m . 263. 
E l Sr . Gobernador de la provincia de Valencia 
con fecha 17 dei actual me dice lo que sigue. 
»> Bernarda M a r t í n e z r e í i J e c i t e cu esta c i u d a d , 
ha acud ido á este G o b i e r n o , espanten J o que e l d i a 
1.0 de Set iembre d e l a ñ o pasado de JH51, desapare-
c i ó de su casa su mar ido F r a n c i s c o N i e t o , l l e v á n d o -
se cons igo un hijo de edad de 5 a ñ o s , dejando á su 
esposa desamparada y sin recurso alguno para su sub-
s is tencia . Q u e desde aque l l a ft-cha no tiece roas no -
t i c i a de l referido su m a r i d o , que el de haberse h a -
l l a d o algunos dias en e l pueblo de B i i o n e s en R i o j j ; 
y á fin de que vue lva á l a c o m p a ñ í a de su esposa, 
ruego á V . S. se s i rva disponer lo c o d v e n k i i i s ; para 
que en e l caso de que se hal le en la p r o v i n c i a de su 
d igno ca rgo t i espresado F r a n c i s c o N i e l o y su hijo 
c u y a s s e ñ a s de ambos se insertan i coc t inuac ion , y 
sean capturados y remit idos á d i spos ic ión de mi a u -
t o r i d a d . " 
Lo que se inserta en el Boletin oficial á fin de 
que si se presentase en esta provincia el Francisco 
Nieto con su hijo, sea detenido y puesto á mi dispo-
sición. León 2i de Mayo de id^z.^Agiutin Gomsx 
Inguanzo. 
Señas de Francisco Nieto. 
Es ta tu r a regu la r , pelo c a s t a ñ o , n ;mi a ñ U d a , ojos 
oscuros , edad 35 a ñ o s . E l niño- E i a d 5 a ñ o s , p e -
lo rojo . 
Dirección de Agricullura, Cria cal)iil!ar.=ívám. :¿G'i-
E n ' c i r c u l a r del mes de Mai20 p r ó x i m o pasado 
e n c a r g u é á los Alca ldes cons t 'nuc iona les de esta pro-
v i n c i a velasen por el c u m p l i m i e n t o de las leyes y 
disposiciones que tengo adop tadas , para mejora y 
fomento de este í m p o t t a u m r a m o , p r e v i n i é n d o l e s 
procediesen á la c l a u s u r a de toda parada p ú b l i c a , 
c u y o d u e ñ o no les presentase l a patente necesaria 
p i r a abr i r la ; d pesar de estas prevenciones los abusos 
mu 
i 
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c o n t i n ú a ! ) y rniicbos de. los A l c a l d e s no los t ep t i -
niL'o c o m o c<> su impre t c ind ib l e deber . M i s rei ie-
r.-idas conu in icsc ioues no han sur t ido e l efecto que 
era de dctear y preciso es ya que e l cas t igo suceda 
a t . i t i t j desobediencia . Den t ro de m u y pocos dias 
s a l d i á la vis i ta de i n s p e c c i ó n y me d a r á cuenta de 
todos los abusos é infracciones de reglamento que 
observe para apl icar l a deb ida pena á sus autores. 
Es te es pues el ú l t i m o a v i s o , para que no aleguen 
ignoranc ia t.'into los A l c a l d e s , cuanto los d u e ñ o s de 
las paradas ; y c o n c l u y o a d v i n i e n d o 4 los que no 
h a y a n recog ido aun las patentes de este G o b i e r n o 
di ; p r o v i n c i a que s e r á n considerados c o m o in f rac to -
res, aun cuacido sus sementaJts hayan sido aproba-
dos. L e ó n u i de M a y o de i B s 2 . ; ; A g u s t i n G u m e * 
Jnguanzo . 
D i r e c c i ó n do A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a . : = N ú t n . 0.G5. 
L a j u n t a geaei al de Ganaderos del R e i n o , r e u n i -
da por R e a l mandato en el dia 26 de A b i i l p r ó x i m o 
p a s a d o , h.i t a . i d o á bien nombrar á D . J o s é F e r -
n a n d e z L l a m a z a r e s vecino de esta c iudad Procura-
do r fiscal, p i i i ' . c ipa l de ganaderi;) de la p r o v i n c i a . 
Ü n su t o n s e c u m e i a encargo h los procuradores fisca-
les de lo:; part idos. A l c a l d e s y d e m á s autor idades , le 
presten c t n ü t o s . im i l i o s ÍICjC«!ÍC para e l mejor des-
e m p e ñ o de su come t ido . L e ó n l ü de M a y o de 
iU52 .= Ag\ i s i tn G ó m e z ingoauzo . 
I S ú m . 2G6. 
Se prohibe l a c i r c u l a c i ó n de un i m p r e s o , en que 
se r i t ie re un hecho c r i m i n a l y enteraineute falso, 
que se supone p a s ó en e l concejo de N a v i a p r o v i n -
c i a de O v i e d o en el a ñ o a c t u a l , a t i i b u y e n d o i una 
muger l l a m a d a R e s a l í a G u t i é r r e z un t i iple pa r r i c id io 
en las personas de su padre , madre y h e n n a n a . 
E n c a r g o , pues á los Alca ldes const i tucionales y pe-
d í t i e o s y dependientes de la G u a r d i a c i v i l recojan 
cuantos ejemplares hallasen de aquel impreso y me 
los remitan para su inmedia ta cance lae ioo . L c o n '¿2 
Ge M a y o de i S g c t . ^ A g u s i i n G ó m e z Inguaozo. 
N ú m . 267. 
Secretaría de ¡a Sala de Gobierno de la Audiencia 
de ISaltadoIid 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha 
espedido con fecha 30 de Abr i l último é insertado 
en la Gaceta de 4 del actual el Real decreto si-
guiente. 
" E n vis ta de lo espueno por varios Diocesanos y 
F i sca les de las Reales Audienc ias acerca de la a p l i -
c a c i ó n é in te l igenc ia de l C o n c o r d a t o en lo re la t ivo 
á c a p e l l a n í a s co la t ivas , y fundaciones piadosas de 
patronato ac t ivo ó pasivo de sangr t» , deseando q u i -
tar todo mot ivo de d u d a , y evi tar los coni lLtos- , 
s iempre lamentables, íí que esto d á l u g a r , confor-
m á n d o m e con lo que de aecterdo con el M . R . N u n -
c i o aposióVico en esta corte , y M i Consejo de M i n i s -
t ros M e ha propuesto el M i n i s t r o de C i a d a y jus 
t i c i j , oisía ia Kc - . l C í í m a i a e c l e s i á s t i c a , Vt/dgc/ t i l 
dcxlu. ' ísr io s/guieiuv. 
Are. 1." Desde el dia 17 de O c t u b r e úiu ' í i io en 
<]¡!<? se [i-ibli ' .ó el Corco fd . i t o c o m o ley del l i - u d o , 
se c o n s i d e r a r á derogada la ley de 19 de Ag'.-sio de 
1841 re la t iva 5 c s p i l l a n í a s cola t ivas de pat ronato 
Hclivo ó pasivo de s i n g í e . De la misma manera y 
desde igual fecha se e n t e n d e r á n derogadas las d i s -
posiciones relat ivas á las fundaciones pudosas fa rn i . 
l iares. 
A n . 1 ° A su consecuencia quedan subsistente? 
las c a p e l l a n í a s co la t ivas de patronato ac t ivo ó pasi-
vo de sangre , es tén ó no actualmente vacan tes , c u -
yos bienes no hayan sido adjudicados jud ic i a lmen te 
á las famil ias respect ivas , ó para c u y a a d j u d i c a c i ó n ' 
no pendiere ju ic io er. e j e c u c i ó n de la ley de 19 da 
Agos to de i84t , y otras disposiciones, antes de d i -
c h o d ia 17 de O c t u b r e . L o mi.smo se e n t e n d e r á res-
pecto á las fundaciones piadosas arriba mencionadas . 
A r t . 3." Por lo tanto se a d j u d i c a r á n por los T r i -
bunales eclesiis. t icos y s e r v i r á n , de t í t u l o de o rdena -
c ión las c a p e l l a n í a s subsistentes s egún los a r t í c u l o s 
.anter iores siempre que sean congruas. 
A r t . 4." C o n t i n u a r á n hasta su dec i s ión def in i -
t i v a con arreglo á derecho los espedientes jud ic ia les 
que p e n d í a n en los Juzgados de pr imera instancia y 
Reales Audiencias el c i tado dia 17 de O c t u b r e , c e -
sando los juicios pr inc ip iados con p d s t e r i o r í d a d . 
A r t . g.0 Si los s u g e t o s ' á quienes se hayan ad ju-
d i cado jud i c i a lmen te los bienes de las c a p e l l a n í a s 
hubieren sido ordenados, ó lo fueren en lo suces ivo 
S t í t u l o de e l l a s , se e n t e n d e r á que los interesados 
hau renunciado al beneficio de la ley de 19 de 
A g o s t o de JÍ341, o b s e r v á n d o s e por lo tanto, lo d i s -
puesto en los a r t í c u l o s t.» y 3." de l a presente dec la -
r a c i ó n . L o mismo se e n c e n d e r á respecto de las cape-
l l an í a s , que hayan servido ó s i rvieren de t í t u l o de 
o r d e n a c i ó n á a l g ú n i nd iv iduo de las famil ias entre: 
quienes se hayan dis t r ibuido los b ienes , s iempre que 
presten á esto su consent imiento todos los in te resa-
dos. 
A r t . 6." E l M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a d a r á 
las instrucciones y disposiciones convenientes para 
la e j ecuc ión del presente decreto." 
T la Sala de Gobierno de esta Audiencia en 
vista del preinserto Real decreto ka dispuesto, en-
tre otras cosas, que se inserte en el Bo/etin oficial 
de ¡as provitirias del distrito para conocimiento ,v 
ct'mplimicnto de los jfiieces de primera instr.ncin y 
Promotores fiscales% quienes manifestarán resveeti-
vamente á la Regencia y Fiscalía de este Tribunal 
quedar enterados. As i resulta de sus respectivos 
originales, ¿/'alludclid ¡ a de Mayo de iS$2.~Blas 
Muría Alonso Rodríguez. 
Ntim. 268. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
S? hal la en la S e c r e t a r í a de esta C o m a n d a n c i a 
general la cop ia de l testamento otorgado por el sol • 
dado que fué del Reg imien to in fan te r í a de S e v i l l a 
A g u s i i n Sastre que fa l l ec ió en el Hosp i t a l mi l i t a r de 
Gnipu / . coa el r3 de Febrero de l presente a n o , c o m o 
t a m b i é n el inventar io de las prendas de vestuario 
de su propiedad, y el ajuste final del mi smo: es na -
tura l del pueblo 'de Pó r t e l a ó Po r t i l l a de esta p ro -
v i n c i a é hijo de M a n u e l y de Bernarda Fe rnandez . 
L o que se hace saber por medio del ü.>lettri o f i -
c i a l de Ja mi sma ¡i fin de que llegue .4 no t ic ia de V s 
padres ó parientes del finado, y ei.lo's puedan pc - -
sentarse íí i f c o g c r d i c l u K t íuct . -meotos A los efe.-ir s 
que nu'jiir les convengan . L e e n 1 3 de ftljyo di: r í i ^ i . 
~ j u : ¿ ÁÍUÍÍÜZ. 
Nlílll 
Ailmiiiislraíiftn 'le Oiilnbiirimics directas. Ksla.lislicn y Vincas 
de! Hstudo Je la provincia da l.con. 
ClUCCLAlt. 
Parn que esta A d m i n i s t r a c i ó n pueda c u m p l i r con 
las prevenciones que Ja ha comunicado ia [ J i r ecc ion 
general del r amo, se hace preciso que los A y u n t a -
mientos de esta p r o v i n c i a se ocupen sin d e t e n c i ó n 
es-
de redactar n o t i f u ; e-xactas de todos l e - > >•.,,. 
cons t i tuyen sus propios , c . íp resando It), ¡¡¡. . i ' . . . . . 
las fincas rús t i cas y u rbanas , cabida y U.-IÜJ.I. 
e l las , enteramente arregladas al mode lo qae s« 
t . impa a cont inuac i . in . 
E n c a r g o ó las corporaciones munic ipa les la m a -
yo r exac t i tud en estas no t i c ias , y que se redacten 
con brevedad . J e modo que en e l t e r m i n o de um 
mes , contado desde h fecha se h a l l e n todas en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . León 15 de M a y o de 11352. — L e a n -
d ro V i l l a r . 
PROVINCIA DE U-<>\. Avuniamiento de 
. RKSUMHN del número, clases, calidades y cultivos de los terrenos, casas, arbitrios y censos correspondientes al 
fondo de Propios , que el Ayuntamiento forma para remitir á ¡a administración de contribuciones Direc-
tas, Estadística y Fincas del Estado de la provincia. 
Clases y colidaik-s Calid.idcs Kimiero Producto 
do los tuniínos y nillivos. ile lus <ii; fnnegas. li tul. Dajüí. l.ninMo. 
REGADÍO. 
Tr iga les . 
L inares . 
{ 3." 
SECANO. 
Tr iga l e s . . 
Centenales . 
a. 
( 3 . a 
a 
( 3.a 
f l N C A S U R B A N A S . 
Número ' 
de lincas. 
t'roducto 
tutul. 
Bajas por con-
suí y reparo?. i m i i o ü i M e . 
Dest inadas á h a b i t a c i ó n . 
I d . á a lguna industr ia , . 
Por e l producto de pastos. . . 
Por el j e carboneos 
Por la corta de maderas 
Por cosas hechas ¿ 
Rentas ó ' a r b i t r i o s para las cargas 
del c o m ú n 
Recargos impuestos en los arbi t t ios 
de consumo, censos y pensiones á 
favor de propios 
Se e s p r e s a r á n de ta l ladamente los que sean y se t o t a l i z a r á n todos estos productos. 
P o i nota ac lara tor ia se e s p r e s a r á n la s i t u a c i ó n y l inderos de las fincas r ú s t i c a s . 
F í c l u . 
F i r m a del A l c a l d e . F i r m a del S í n d i c o . 
D e l Secretar io de A y u n t a m i e n t o . 
'>f';y, 
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Núm. 170. 
H O S P I T A L D E L A P R I K C E S A . 
COMISIÓN ENCARGADA DE PUOMOVE» IA SCSCUICION AL MISMO. 
L I S T A particular de suscrieiones. 
l i s . v n . 
100 
síyuntamienlo de Posada. 
El Ayuntamiento y vecinos. 
Ayuntamiento de Escobar. 
D. Luis Durantez, Alcalde. 8 
José Cid, Teniente. 6 
M a n u e l Pe tez , Párroco. 10 
Giegorio Cid, Regidor. 2 
Tomás Escobar, Secretario de Ayun-
tamiento. 
Toribio Valdaliso, Propietario. 
Antonio Arias, Retirado. 
Francisco Domínguez, Propietario. 
Los hermanos de la cofiadía Sacramen-
tal. 
D . Julián Cid, Alguacil. 
León 20 de Mayo de i8s2.= Gregono García 
González, Secretaiio. 
4 
4 
4 
2 
3° 
i 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comis ión provincial de i n s t r u c c i ó n primaria de 
Santander. 
Se hal la vacante la escuela de n i ñ a s de 1» v i l l a 
de C a s l r o - U n l i a l e s dolada e n 2,200 reales a l « ñ o 
pagados por t r imest res de londos munic ipa les y ca -
sa para v i v i r la maestra. 
L o s egercicios de opos i c ión para proveer la d a r á n 
p r i n c i p i o á las 9 de la m a ñ a n a del d i a 17 de l mes 
p r ó x i m o de J u n i o en u n o de los salones de l I i i s t i -
l u t o de segunda e n s e ñ a n z a . E n su consecuencia las 
aspirantes se i n s c r i b i r á n en la Secretar ia de la C o -
m i s i ó n p rov inc ia l , c o n seis dias por l o menos de 
a n t i c i p a c i ó n al s e ñ a l a d o para empozar las oposic io-
nes, presentando al hacerlo, los documentos s igu ien-
tes. 
1.0 F é de b a u t i s m o para acredi tar que t ienen 
po r lo menos 2 r a ñ o s cumpl idos . 
2.0 E l t í l u l o que tengan, ó u n a cer t i f icac ión l e -
galizada de l m i s i n o . 
3 ° Cer t i f i cac ión de) A y u n t a m i e n t o y C u r a p á r -
r o c o de su d o m i c i l i o , e n la que acredi ten su buena 
conduela . Santander M a y o i 3 de i8 ! )2=:E. G . de 
V. P., Dionisio Cainza.=^P. A . de l a C . P. , V a l e n l i n 
F r a n c o , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de Gca. 
Todas las personas que posean fincas r ú s l i r a s y 
Urbanas , ganados, censos, toros y o t ra cualesquiera 
clase de bienes sujetos á la c o n i n l m c i o n i c n i l o r u l . 
cu l t i vo y g a n a d e r í a para el ario p r ó x i m o de 
en este m u n i c i p i o conf- t i tuc ional ; p r e s e n l a r á n sus 
respectivas relaciones en la Secretar ia del m i s m o , á 
los qu ince dias de haberse insertado este anunc io en e l 
B o l e t í n of ic ia l de la p rov inc i a , á fin de que la J u n -
ta per ic ia l proceda á la f o r m a c i ó n del a m i l l a r a m i c n l b 
que ha de se rv i r de base para c) r epa r l imie r j lo de 
d i cha c o n t r i b u c i ó n en d icho a ñ o , en la in te l igenc ia 
que á los que no lo ver i f iquen la J u n t a les j u z g a r á 
con a r reg lo á la ley. Cea M a y o 18 de 1852.= E l te-
niente de A l c a l d e . — A n t o n i o López . 
A l c a l d í a constitucional de Villadecanes. 
P a r a proceder con el ac ie r to que se desea en l a 
f o r m a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n l o a l p o r m e n o r m a n d a -
do f o r m a r n u e v a m e n t e po r la A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o n l r i b u c l o n e s directas s e g ú n la c i r cu l a r n ú m . " 10, 
inser ta en el B o l e l i n de 7 de E n e i o ú l l i t n o , que h a 
de se rv i r de base para la de r r ama de la c o n l r i f m c i o n 
de i n m u e b l e s , c u l l i v o y g a n a d e r í a en el a ñ o v e n i -
dero de i 8 5 3 , es indispensable que todas las perso-
nas que posean fincas r ú s t i c a s ó urbanas , ganados, 
censos, foros ú otras u t i l idades sujetas al pago de 
dicha c o n t r i b u c i ó n e n los pueblos de esto d i s t r i to 
m u n i c i p a l , cu iden de presentar en la s e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o las respectivas relaciones en e l 
preciso t e r m i n o de qu ince dias contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n é i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el B o l e -
t ín oficial de la p r o v i n c i a , en la in te l igencia que á 
los que no las presenten , la J u n t a de e v a l u a c i ó n les 
j u z g a r i s»gfjn los dalos y antecedentes que pueda 
a d q u i r i r , a t e n i é n d o s e ademas á l o que en este caso 
previene el Rea l decreto de 23 de M a y o de i 8 4 5 , 
s i n qi«e tengan derecho á r ec l amar en pena de s u 
descuido ó mala fé. 
/ .o «/i/e se inserta en el B o l e t í n o/ii.ial fiara co-
nocimiento del pü l i lko . V ü l a d e c a n e s M u y o 15 de 
i t i S 2 . = S ¿ m o n Antonio G o n z á l e z . 
A ' c a l ú j a cunstitucional de Cacabelos. 
T o d a s las persona: que en el m u n i c i p i o de C a -
cabelos posean bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n de 
i n m u e b l e s , p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a del m i s m o , 
sus respectivas re laciones, antes del 115 del p r ó x i m o 
J u n i o , para que la Jun t a per ic ia l rectif ique el a m i -
l l a r a m i e n t o que l i a de se rv i r de base en el ven ide -
ro a ñ o de i ¿ 5 3 , en la in te l igencia que de no h a -
cer lo , p a r a r á á los omisos el perjuicio de i n s t r u c c i ó n . 
Cacabelos 24 de M a y o de 1 8 5 2 . = B a i l o l o m é F e r -
nandez. 
QUISTAS. 
Las sociedades establecidas en Madrid pa-
ra la redención del servicio militar en la pre-
setite quinta y cuyo encargado en esta ciudad 
es !>. Lamberlo «laiiet, han acordado que el 
(lia 4 del próximo Junio ¡í las sois de la lar-
de, termine el plazo para la admisión de sus-
crieiones. León i í4 de Mavo de lUSíí. 
L E O N : m'BÜMA lili LA M I D A E HIJOS BE MISO»-. 
